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1. Strukturelle und funktionelle Hirnanomalien
• Ventrikelvolumen
• Volumen oder Oberfläche des Planum temorale
• Volumen des Gyrus temporalis superior
• fMRT Aktivierung während einer Arbeitsgedächtnis-Aufgabe
2. Sensorische Verarbeitung und Ereignis-korrelierte Potentiale
• Prepulse Inhibition
• P50 Suppression
• P300
• N400
3. Neuromotorische Abweichungen
• Augenfolgebewegungen (smooth pursuit eye movement)
• Sakkaden und Antisakkaden in der Okulomotorik
• Händigkeit
• neurologische Soft Signs
4. Neuropsychologie
• Wisconsin Card Sorting Test (WCST, Regellernen)
• Continuous Performance Test (CPT, Daueraufmerksamkeit)
• visuell-räumliches Gedächtnis
5. Physiologische Veränderungen
• Niacin Belastungsprobe
6. Kleinere physische Anomalien
• Dysmorphologien





A) Der Endophänotyp im Krankheitsver lauf 
B) Der Endophänotyp ist die Konsequenz 
von (i) Krankheitssymptomen oder dem 
(ii) Zustand (bspw. medikamentöse Behandlung)
    C) Der Endophänotyp ist ein Epiphänomen 
D) Verschiedene Gene werden mit dem 
Endophänotyp und der Kr ankheit assoziier t 
E) Der Endophänotyp entsteht aus nicht-
genetischen Faktoren  
(i)
(ii)
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Um Endo P
↑A G  Endo  P √ √ √ √ √ √ √ √
B G  P  Endo x/√ √ x x √ √ x x
C G EndoP √ √ √ √ √ √ √ x
D G1  P1G2  Endo √ x √ x x x x x
E Um  Endo  P x √ √ √/x √/x x x x
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